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Б иологические  ис пытания  р я д а  сл ож ны х  ал кил овы х  эфиров  2 ' -фор-  
м илдифенил-2-карбоновой  кислоты показали ,  что некоторые из них, 
в частности, изопропиловый эфир,  синтезированный нами ранее  [I], 
п роявл яе т  высокую фунгицидную активность.
Ц е л ь ю  данной работы  явл ял ос ь  изучение условий,  при которых д о ­
стигается хороший выход изопропилового э ф и р а  2 ' -формилдифенил-2 -  
к арбоновой  кислоты.  В качестве  к а т а л и з а т о р а  реакции этериф икации  
были испробованы серная,  ортоф ос ф орна я  кислоты, а т а к ж е  г а з о о б р а з ­
ный хлористый водород.
Р е з у л ь т а т ы  опытов приведены в таблице .
№ серии 
опытов
Катализатор Температурареакции
Время
реакции
(час)
Молярное соотно­
шение спирта 
и кислоты
Средний 
выход 
эфира %
1 HCl газообразный 82,2 6 2:1 34,6
2 H3 PO4 82,2 6 2:1 43,8
3 H2 SO4 / 82,2 6 2:1 50
Б ы л о  исследовано т а к ж е  влияние  на выход э ф и р а  количества  к а ­
т а л и з а т о р а  и времени  этерификации.
Р е з у л ь т а т ы  представлены на рисунках  1 и 2.
Рис. 1. Зависимость выхода эфира от Рис. 2. Зависимость выхода
количества катализатора. эфира от времени реакции.
Опыты показали ,  что изопропиловый эфир  2 ' -формилдифенил-2 -кар-  
боновой кислоты  м о ж е т  быть получен с 50% -ны м  выходо'м, если про- 
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водить  э те р и ф и к а ц и ю  в течение шести часов в присутствии серной кис* 
лоты,  взятой в количестве  8 % ,  считая на изб ыток  введенного в реакцию  
изопропилового  спирта  [2]. Д а л ь н е й ш е е  увеличение  количества  серной 
кислоты и времени  реакции  приводит  к снижению выхода  продукта .
Р е з у л ь т а т ы  опытов п о к а за л и  т а кж е ,  что д л я  успешного о с ущ ествл е ­
ния реакции  м ож но  использовать  д вухкра т н ы й  избыток  изопропилового  
спирта  по сравнению со взятой  в реакцию  кислотой.
Р я д  с л о ж н ы х  а л ки л овы х  э фиров  2/-ф орм илдиф енил-2 -карбоновой  
кислоты,  синтезированный нами в а налогичных  условиях,  получался  
с высокими выходами.
Экспериментальная часть
Исходные реагенты. 2'-форіМ!ИЛДифенил-2-ікарбоновая кислота полу­
ч ал а с ь  гидролизом конечного продукта озонирования технического фе- 
нантрена 3,8-диметокси-4,  5, 6, 7-дибензо-1, 2-диоксициклооктана
и имела т. пл. 131 — 132°.
Изопропиловый эфир 2/-формилдифенил-2-карбоновой кислоты, 
10 г кислоты,  6,8 мл изопропилового  спирта  и 0,23 мл конц. серной к и с ­
лоты вносилось в колбу  с об ра тны м  холодильником.  С о д е р ж и м о е  колбы 
на гр е ва л о сь  на водяной бане  в течение шести часов. Ч ерез  15 минут 
после н а ч а л а  н а гр е в а н и я  кислота  полностью р а с т в о р я л а с ь  и реакция  
провод ил ась  при тем пе рат уре  кипения изопропилового спирта.  По 
окончании н а гр е в а н и я  масса  в ы л и в а л а с ь  в стакан  с водой;  о б р а з о в а в ­
шийся  м асл янисты й  осадок  отделялся ,  п р о м ы в а л с я  водой и 10%-ным 
раствором  едкого натра .  З а т в е р д е в ш и й  ,продукт оветло-коричневого ц в е ­
та  о т ф и л ь т р о в ы в а л с я  и п е ре к р и с та л л и зо в ы в а л с я  из р а зб ав л енного  изо ­
пропилового  спирта.  Выход  продукта  5,92 г (50% от теоретическо­
го) с т. пл. 78°.
Выводы
1. И сс л е дов а но  влияние  условий на вы ход изопропилового  э ф и р а  
2 ' -форм ил диф енил -2 -карб оновой  кислоты.
П о к а за н о ,  что 1B оп т и м а л ь н ы х  условиях  эфир м ож ет  быть получен 
с вы ходом 50% (от теоретического) .
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